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Abstract
A variety of organic compounds that show reversible color 
changes induced by external stimuli (chromic property) are widely 
used in society. We found that 1-hydroxydibenzo[j,l]fluoranthenes 
show characteristic solvato- and halo-chromism. We envisaged 
that the chromic property of the hydroxyfluoranthenes would be 
controlled by a substituent on the left-half aromatic segment. We 
describe here the synthesis of 1-hydroxydibenzo[j,l]fluoranthenes 
and their UV-vis spectra under several conditions.
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本研究論文は，ELCAS専修コース薬科学（薬品合成化学）分野の研究成果をまとめたもので，この一部の成果を含む論文を今後学
術雑誌に投稿する予定である．
図1．フルオランテン1の合成と反応機構．
